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摘  要 
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Comparing is one of basic thinking ways of human beings, and the comparative 
sentence is the carrier of that in languages. Comparative sentences can be divided into 
three types, namely, Equal Comparison Sentences, Comparative Sentences and 
Utmost Comparison Sentences, in which the comparative sentence is the main type 
and includes sentences with “比” and other negative sentences. As the comparative 
sentence has many forms and rules, Chinese language learners often find it hard to 
learn. Therefore, we want to make a error analysis on this subject. 
This thesis is made of six chapters. 
Chapter 1 is an introduction of this thesis, which includes research motivation 
and significance, research method and theoretical background, research scope, data 
sources and so on. 
Chapter 2 presents the research results in the comparative sentence both in 
Chinese language itself and Chinese language teaching. 
Chapter 3 analyzes the data(sentences with “比”，sentences with “不如”, and 
sentences with “不比”) collected from the HSK Mobile Composition Corpus with the 
interlanguage theory. 
Chapter 4 analyzes the data collected from the survey in the same ways. 
Chapter 5 makes an analysis in the reason of students’ errors in the comparative 
sentence learning and gives a few suggestions. 
Chapter 6 mainly points out what can be further studied in this subject. 
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1．A 比 B+形 
他比我大。 
2．A 比 B+形+得多（一点儿）/数量 
弟弟比妹妹大两岁 
3．A 比 B+动+数量 
今年的考试比往年推迟了一个星期。 




6．“A 比 B”做状语 
他在中国比在日本胖多了。 
7．A 比 B+更/还+动/形 
南京比上海还热。 
8．A 比 B+助动词+动+多了/一些 
小明比爸爸还会下棋。 
9．A 比 B+让/叫/使+名（表人的）+动/形 
他的笑比哭更使人感到心酸。 
10．A 比 B 还 B 
他比阿 Q 还阿 Q。 
《汉语水平等级标准与语法等级大纲》（1996）将比较句由易到难分为甲、

































































































X 没有 YR 
X 不如 YR 
X 比较 R 
X 不像 Y 这样/那样 R 
高出 
X 比 YR（I） 





X /顶 R 
连 X 都/也 R 























极比 X R 
胜过 X 比 YR 
差比 
不及 
X 不像 Y 那么 R 
X 不比 YR 
X 没有 Y(那么)R 







2. A 比 B+形容词:他比我高。 
3. A 比 B+心理动词/能愿动词+宾语:他比我喜欢你。/他比我能吃。 
4. A 比 B+动词+程度补语:他比我跑得快。/他跑得比我快。 
5. A 比 B+动+宾+动+程度补语:他比我唱歌唱得好。/他唱歌比我唱得好 
6. A 比 B+形容词+精确数量补语:他比我高三厘米。 
7. A 比 B+形容词+模糊数量补语(一些、得多、多了、很多):他比我高一点 
8. A 比 B+提高类动词+数量宾语:今年的产量比去年提高了一倍。 





















16. A 比 B 还 B(名词):你真是比诸葛亮还诸葛亮。 
17. A 形容词+于+B:现在的生活水平远远高于以前。 




1. A 比 B+形容词 
2. A 比 B+形容词+精确数量补语 
3. A 比 B+形容词+模糊数量补语 
4. A 比 B+心理动词+宾语 
5. A 比 B+动词+程度补语 
6. A 比 B+动宾+动+程度补语 
7. A 比 B+提高类动词+数量补语 
8. A 比 B+多、少、早、晚+动词+数量补语 
9. “不比”句 
10. “不如”句 
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